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El descenso impuesto por esos po-
tentísimos, factores, comienzo de com-
petencia y retraimiento del público, 
está dando un maravilloso resultado, y 
ya que se ven haciendo equilibrios a 
quienes de buena gana hubieran man-
tenido la tirantez comercial, con esas 
módicas utilidades de trescientos per 
ciento. 
Sin embargo, bien se vé en ellos, la 
resolución de ir cayendo en la baja 
. céntimo a céntimo, porque quienes se 
han acostumbrado al disfrute de las 
ganancias más pingües no se dispone 
a renunciar a ellas de grado: dejarán 
de obtenerlas, cuando material y prác-
ticamente no puedan alcanzarlas. 
Por eso tememos mucho, que el 
resultado no llegue tan pronto y efi-
cazmente como el público en general 
reclama, si la víctima principal, la por 
excelencia irresoluta e indefensa clase 
media no se apresta a la lucha contra 
el almacenista, el fabricante, y el inter-
mediario, que atentos sólo a la adqui-
sición de fabulosas ganancias, sostienen 
un precio de guerra contra el consu-
midor. 
A este efecto, insistimos con tena-
cidad firme, en el propósito de que 
se comience a producir en Antequera, 
el término del encarecimiento. La ca-
lentura ha remitido y el termómetro 
señala beneficios más bajos. Ha llegado 
la hora de la vuelta a la normalidad y 
ello estriba en el restablecimiento de 
los prudentes beneficios de antaño. 
Ello requiere una campaña enérgica, 
decidida, perseverante de estímulo ar-
doroso y de acres censuras, de infor-
maciones veraces y de positiva fiscali-
zación. Iniciada por el señor García 
Gálvez desde la Alcaldía, preciso es 
no descuidarla ni un momento para 
que al pueblo consumidor, lleguen los 
frutos de su actuación. 
Y como los periódicos tienen obli-
gación de recoger las palpitaciones de 
la opinión y ésta está con aquellas auto-
ridades que se preocupan del bienestar 
de sus administrados al lado de una y 
de otra estamos, para emprender esa 
cruzada, sin condescendencias para 
nadie. 
En cuanto a los comerciantes, deben 
ponerse a tono con las circunstancias, 
pues iniciada la baja en el mercado 
mundial hay forzosamente que acep-
tarla, y quien no lo haga, encontrará 
la penitencia en su propio pecado, pues 
o acepta la baja o no venderá lo nece-
sario para sostener su negocio. 
Hay que humanizar el comercio e 
industria contentándose sólo con una 
ganancia confesable sin rubor. Se im-
pone la perspicacia mercantil si el co-
mercio comprende su propio interés, y 
por lo tanto debe resistirse a realizar 
compras que no éstéi| en baja, para así 
no verse en el caso luego, de tener que 
aparecer como obteniendo ganancias 
fabulosas en perjuicio del consumidor, 
cuando realmente se dan casos también 
en que el comerciante ha sido víctima 
de una ligereza. 
Ya se ha constituido en Antequera la 
Cooperativa de funcionarios públicos, 
cuya directiva ha de realizar eficaces 
trabajos en pro de sus asociados: es 
posible que a esa sigan otras asocia-
ciones similares, y ello indica que se 
avecina la lucha entre vendedor y con • 
sumidor, lucha en la que perderá la 
batalla el comercio antequerano, si no 
se pone a tono con las circunstancias. 
Y como nosotros a la vez que defen-
demos los derechos del consumidor, 
estamos también atentos a los del co-
mercio y la industria local, desearíamos 
que éste se desligara de todo el bagaje 
de carestía y del brazo del consumidor, 
lucharan como un solo organismo en 
frente del negociante o acaparador que 
quisiera medrar a costa del pueblo 
antequerano. 
¿Que son incompatibles los anhelos 
de consumidores y comerciantes? Nos-
otros creemos que en un justo medio 
está la virtud, y que a él puede llegarse 
con un poco de sentido práctico y de 
amor a la patria chica. Y al que pre-
tenda traspasar ese justo medio, la 
vara de la justicia que caiga sobre él. 
ZEDA 
Automóviles ^ lujo y 
Camiones k 1 % a 5 food 
La marca alemana de 
más fama, de vida ca-
si ilimitada y consumo 
muy reducido. 
NO compre ningún 
coche sin escribir an-
tes a la Agencia de 
la provincia: 
A P A R T A D O , 123. - M Á L A G A 
LABOR EDUCATIVA 
El Cine instructivo 
en flníequera 
Nuestro constante martilleo sobre 
este asunto va poco a poco producien-
do sus efectos y casi abrigamos la se-
guridad de que ha de ¡legarse a con-
seguir la finalidad perseguida. 
Y no es que nosotros creamos en la 
virtud de nuestra modesta campaña, ni 
mucho menos en los efectos de nues-
tra torpe pluma. Es que la causa defen-
dida es tan buena, lleva en sí tantos 
beneficios, es de tal importancia para 
la educación de la niñez antequerana, 
que por sí sola atrae y recluta prosélitos 
que la defiendan y propaguen. 
También, y eso es un factor impor-
tantísimo. Antequera responde siempre 
que a sus puertas se llama y del pro-
vecho de los niños se trata, y pese a los 
pocos elementos contrarios a estas cosas 
que llaman despectivamente de escue-
las y maestros, la cultura local va can-
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tando cada día con más ardientes de-
fensores. 
El requerimiento hecho por nosotros 
desde estas columnas a la empresa del 
Salón Rodas, ha sido atendido con 
amabilidad suma por el señor Lería, 
quien gratuitamente pone a disposición 
de que pueda ser utilizado para Cine 
instructivo, tanto el teatro de su pro-
piedad como el aparato de que dispone. 
Ofrécese además, a cooperar en cuan-
to pueda para la organización de fun-
ciones especiales destinadas a los niños 
de las escuelas, y se suscribe con cinco 
pesetas mensuales, a los gastos que pue-
da ocasionar la organización de dichos 
espectáculos. 
Ya contamos pues con local, con 
aparato y con una persona entendida 
en el asunto, que pueda ilustrarnos 
sobre el particular. 
¿Qué falta entonces para que sea un 
hecho la realización de funciones perió-
dicas de cine instructivo que nutra los 
tiernos cerebros infantiles de conoci-
mientos útiles, recreando al mismo 
tiempo su espíritu? 
Pues falta, que en Antequera a seme-
janza de Málaga, se forme una Junta 
de Cine instructivo, que sea la encar-
gada de llevar a la práctica, tan mo-
derna y provechosa forma educativa y 
que tanto influjo puede ejercer en la 
masa infantil antequerana. 
Y como esa Junta debe estar inte-
grada por aquellas personas que cons-
tantemente vienen dando pruebas de 
su amor a la niñez, y por aquellas-otras 
que a su cargo tienen la difusión de la 
cultura, a todas ellas las requerimos pa-
ra que se pongan al frente de la idea y 
procuren su mayor difusión, haciendo 
que a la misma se sumen todos los 
elementos valiosos de la ciudad. 
No quisiéramos citar nombres por no 
herir suceptibilidades; pero hay algunos 
que no pueden dejar de mencionarse 
cuando de cuestiones de enseñanza se 
trata, y mis queridos amigos D. José 
León Motta, D. Antonio Sánchez Puen-
te, D. José Rojas Pérez y el prestigioso 
Vicario Arcipreste, D. Rafael Bellido 
Carrasquilla, me perdonarán la indis-
creción. A ellos endoso el ofrecimiento 
de D. Luis Lería en favor de los niños 
de las escuelas de Antequera, en la 
seguridad de que sus bien cimentados 
prestigios, su amor a la cultura local y 
a todo cuanto signifique engrandeci-
miento y mejora de la patria chica, ha-
rán que esa letra puesta en circulación 
por la empresa del Salón Rodas, sea 
cobrada por los niños con intereses 
crecidísimos. 
Ellos, esas almitas vírgenes en cuyos 
corazones aun no ha arraigado la po-
dredumbre de ideas y sentimientos que 
invaden hoy el mundo, sabrán como 
siempre agradecer, lo que en su bene-
ficio se haga. 
Además: ya conocen nuestros ilus-
trados amigos, el alcance de toda em-
presa que tiene por base a los niños y 
que fácilmente nos arrastra a los que 
no lo somos, a las recias y meritorias 
actuaciones. No hay obra más perfecta 
que la que utiliza como materia prima, 
corazones de niños, ternuras, gratitudes 
y otros delicados sentimientos. 
Y si hemos de ¡ener en cuenta, el sí-
mil que con verbo cálido y vibrante 
hiciera en reciente ocasión un Prelado, 
llamado por sus feligreses «Obispo de 
la Caridad», tendremos: que la escuela 
es una dinamo que produce energía 
para dar luz y fuerza, allí lejos de don-
de se produce. Los cables conductores 
son los niños que llevan hasta sus pa-
dres esa luz... 
He ahí toda una teoría, todo un pro-
grama de actuación católico-social, lle-
gar a los padres por conducto de los 
niños. 
Mariano B. Aragonés. 
Solemne Novena 
La Comunidad de PP. Capuchinos 
y la V. O. T. de esta ciudad, tiene 
organizada ya, la novena que anual-
mente dedica a la Divina Pastora, dan-
do principio el día 2 de Abril próximo, 
terminando el 9 de dicho mes, y la 
función principal, el dia 10 a las 9 de 
ja mañana. 
Habrá funciones matutinas a las 8 
de la mañana y funciones de tarde a 
las 6, exponiéndose S. D. Magestad, 
rezándose el santo Rosario, Letanías 
cantadas, ejercicio de la Novena, ser-
món, salve y reserva. 
Dada la solemnidad que tienen estas 
funciones y el cuidado y gusto con 
que las organizan los PP. Capuchinos, 
es seguru que a ellas acudirán como 
todos los años, numerosos fieles. 
Más sobre intereses 
locales 
Recogiendo quejas, indicaciones y 
anhelos justificadisirnos de arqueólo-
gos cultivadores de la historia que, 
atraídos del renombre de nuestros inte-
resantes monumentos megalíticos los 
visitarán y estudiarán con el merecido 
detenimiento, he debatido en la Prensa 
la necesidad de que aquellos no deben 
quedar desamparados e indefensos, ya 
que forman parte de intereses comu-
nales, y por consiguiente la conserva-
ción a todos afecta. Urge, por tanto, 
que las autoridades y el vecindario sean 
los guardadores de esas joyas legadas 
por remotas civilizaciones. Se imponen, 
pues, medidas previsoras que atajen 
lastimosas mutilaciones, contrarias a 
nuestros propios prestigios, y las que 
pueden aumentar el peligro de próxi-
mos hundimientos, 
¿Qué la cinta cinematográfica ha 
sido varias veces repetida?... Y bien: 
el problema apuntado fué explicativo, 
constituyendo un programa. Dije que 
la tenacidad del esfuerzo alcanza cuan-
to el hombre se propone; que hay que 
pasar de la contemplación a la acción, 
base para llevaí a finalidad un proyecto; 
que precisa cooperar con actividades, 
no ideológicamente si hemos de ver 
realizados ideales de generales bene-
ficios, entre ellos el turismo, fuente de 
pingües rendimientos a la vez que ha-
ríamos honor a bellezas y abolengos. 
Al turismo hay que abrirle las puertas, 
y esto se consigue haciendo labor de 
conjunto; el abandono es delito contra 
nuestros propios intereses, lo cual sig-
nifica incultura. 
Todos los caminos deben allanarse 
para que las ideas prosperen: la inhi-
bición, el estatismo, el alejamiento de 
mejoras locales que sin grandes sacri-
ficios pueden conseguirse, se patenti-
zan al permanecer sordos a mis repe-
tidos requerimientos, reflejos de un 
buen deseo, de tanto tiempo acaricia-
do, que pongan coto al rubor que pro-
ducen miradas, preguntas y comenta-
rios de personas a la localidad extrañas, 
y de los que he sido testigo en más de 
una ocasión. 
Se pierden de mi cuenta los artícu-
los que en «Heraldo de Antequera» 
consagré al Museo Municipal Arqueo-
lógico, sin que en el ambiente notara 
una onda favorable a un proceso de 
tan larga duración. Pocos, muy conta-
dos fueron los adeptos que en la atmós-
fera de aquellos artículos se contagia-
ran, y si los hubo, las impresiones mo-
mentáneamente pasaron y a la realidad 
no han vuelto. Transcurrieion los días 
y ya nadie estuvo propenso a sostener 
aquel primer movimiento de simpatía. 
Enriquecer el comenzado Museo con 
nuevas reliquias sería hacer cultura, 
cuya mejora honraría a los anteque-
ranos. 
Las obras no se proyectan ni se im-
plantan para que figuren en actas, ca-
tálogos u otros documentos análogos, 
ya que por esos medios no llegan a 
cristalizar. 
Hay que ir más allá contrarrestando 
dificultades que se opongan a la mar-
cha progresiva de los ideales. Necesa-
rio es,para que las ideas tengan arraigo, 
que se simienten en la conciencia co-
lectiva, identificándose con ella el pen-
samiento que se persigue, a cuyo recla-
mo no he dado punto de reposo. Repi-
to que el estancamiento del Museo en 
la progresión, priva el logro de justifi-
cadas aspiraciones, y que como atrás 
dejo apuntado, no fomentar el turismo 
es ir contra la corriente de un manan-
tial de riquezas locales. Nada, vuelvo 
a insistir, patentiza la intervención de 
los capacitados, cuya acción contribui-
ría eficazmente a elevar el nivel intelec-
tual de los antequeranos. El Museo y 
el turismo a la vez que serían una ma-
nifestación de cultura nos honraría en 
el concepto de aquellos que nuestra 
ciudad ilustre visitaran. 
MARTÍN ANSÓN. 
24-3-931. 
Metros Cinta Acero 
Mecánicos 
De venta en «El Siglo XXx 
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Oyereis íener ios M e s ? nac que los Meses 
¡Criadlos con G L A X O ! 
Que como todo el mundo sabe, es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso 
para criar y ayudar a criar niños y para alimentar ancianos y enfermos, especialmente los del aparato 
digestivo. El GLAXO no contiene harinas ni drogas que los débiles no digieren: evita y cura los vómitos 
y la diarrea. No coagula en el estómago y lo digieren los enfermos por agotados que estén, haciendo 
aumentar de peso rápidamente. Cuando por desnutrición o enfermedad fracasen todos los demás medios 
de alimentación, lo mismo en niños que en adultos, todavía el GLAXO podrá salvarlos. Los médicos y 
las muchas madres cuyos hijos deben la vida al GLAXO pueden atestiguarlo. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. Comprando latas grandes resulta más económico. 
Importadores exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Comp.a Montera, 18.-1" 
De venta en Antequera: en todas las farmacias y ultramarinos 
Lñ SeMflNfl S ñ N T ñ 
en Antequera 
Lunes Santo, desde muy temprano Mi -
sas en todas las iglesias (como to-
dos los días del año). Por la tarde, 
nada. Por la noche, en algunas igle-
sias, Vía Crucis. 
Martes Santo, como el lunes. 
Miércoles Santo, como el martes y el 
lunes. 
jueves Santo: Oficios, para diferenciar-
se algo de los demás días. Por la 
tarde Visita de Sagrarios, (no han 
sido colocados ninguno de los Mo-
numentos artísticos que poseen al-
gunas parroquias). 
Viernes Santo, Oficios como el jueves. 
Por la tarde, como no hay procesio-
nes, ni música en el Paseo estos 
días de misticidad y recogimiento, 
los obreros, en general, se recogen 
en círculos, cafés y tabernas y 
así, de este modo, es como se tra-
baja en pro de la cultura y prospe-
ridad de la amada patria chica. 
Sábado de Gloria: repique general de 
campanas y la banda municipal de 
música que recorre las principales 
calles, corno final de fiestas. Al ha-
blar de ésta nos es grato hacer ver, 
por si no se habían fijado, lo fla-
mante de los uniformes Je los mú-
sicos; ellos sabían que aquí no ha-
brían de lucirse en las procesiones, 
pero como las había en Bcbadilla, 
en Cauche, en Archidona, en Algai-
das, en Humilladero, en Campillos, 
en Mollina, etc„ etc., estaban a la 
espera de contratas. 
En la Puerta de Granada, a la salida del 
pueblo, borregos, y criaturitas apren-
diendo de su mansedumbre para el 
día de mañana. 
Domingo de Resurrección: la esplendi-
dez del día nos protege. Magnifica 
corrida de toros, en la que alterna-
rán los arraigos famosos hijos del 
pueblo, la dejadez, la apatía y el 
abandono: La clásica mantilla hon-
dea en las cabezas guardadoras de 
pensamientos de amor y como asta 
de bandera, le sirve el palmito de 
carne morena que abrasa con el 
fuego de la pasión... coches, autos, 
jaleo, vida continuo soñar. 
* 
* * Ha transcurrido la semana Santa, sin 
que por ningún acto público que con 
ella tenga relación, pudiéramos sacar 
en consecuencia que en ella estábamos. 
Aparte de los acostumbrados cultos 
de ritual en nuestras iglesias, ni una 
procesión siquiera ha salido, ninguna 
hermandad ha dado señales de vida, 
toda la riqueza de nuestras imágenes 
ha permanecido oculta. 
Ha vuelto a la quietud, ha quedado 
paralizado aquel entusiasmo que hace 
pocos años desplegaran los de «Abajo» 
y los de «Aniba> en sus eternos puji-
latos, que empezaron a hacernos creer, 
que Antequera se haría célebre con sus 
fiestas de semana Santa. 
Es lástima que no imitemos a otras 
poblaciones y que teniendo elementos 
valiosos para organizar unas hermosas 
fiestas, no se piense en realizarlas, y en 
ello tiene gran parte de culpa el comer-
cio de Antequera, principal interesado 
y beneficiario de dichas fiestas. 
Semana Santa, y ferias de Mayo y 
Agosto, son tres fechas que deben no 
olvidar los que están interesados en 
el bienestar antequerano, y muy prin-
cipalmente el comercio y la industria 
local. 
Cuentos 
para los n í r íos 
de 1.50 pesetas 
de 0.50 ídem 
de 4 0 
de 0.20 ídem 
de 0.05 
De venta en «El Siglo XX» 
COMENTñTÍDO 
Lo estamos viendo a diario, y aún 
cuando esíá a la vista de todos, hay 
aún muchos que se empeñan en no 
querer verlo. Casi todos los productos 
han bajado de precio en los centros 
productores, y esa baja no se refleja 
en los comercios en la proporción de-
bida, demostrando de un modo elo-
cuente que la carestía de la vida obe-
dece más que el encarecimiento indus-
tria!, al precio exagerado que los inter-
mediarios entre el productor y el con-
sumidor cobran por las mercancías por 
ellos vendidas. 
Por eso he sostenido siempre en es-
tas columnas que el problema de la 
carestía de la vida, y por lo tanto el del 
abaratamiento, no eran de producción, 
como sostienen muchos, sino de aca-
paramiento y reventa. 
• • • •• • : * . " • % -• • ; • •' 
Mientras no se actúe enérgicamente 
sobre los acaparadores y revendedores 
no se logrará nada práctico. De nada 
servirá que los productos agrícolas e 
industriales bajen de precios si conti-
núa el acaparamiento y la reventa en 
las condiciones actuales. Los cereales, 
la carne, el aceite, las legumbres, las 
hortalizas, el azúcar, la lam, el algodón, 
el hilo, el carbón, los cueros y suelas, 
casi todas las primeras materias han 
bajado de precios en los centros pro-
ductores, pero continúan los acapara-
dores y revendedores siendo dueños 
del mercado, sin que aparezcan por 
ninguna parte las disposiciones oficiales 
encamidas a lograr el abaratamiento. A 
excepción del azúcar y de! trigo, ¿ha 
hecho algo el Gobierno para lograr que 
los consumidores se beneficien de la 
baja? Ni aún en esos dos artículos ha 
llegado la baja al consumidor en las 
proporciones debidas, pues el precio 
a que fué comprado el azúcar exótico 
permitía un mayor abaratamiento, y la 
cotización del trigo hacía posible un 
descenso mayor en el piecio del pan. 
Así, por ejemplo, es notorio que bajó 
de precio el carbón, y sin embargo, los 
expendedores de carbón continúan 
cobrando la tonelada de cok, como si 
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estuviésemos en los dias en que la 
hulla se cotizaba a precios más eleva-
dos que ahora. Como ese ejemplo los 
podría citar a docenas para demostrar 
que no servirá de nada el descenso de 
los precios en depósito, en riiina o en 
fábrica, si los revendedores continúan 
haciendo lo que les dé la gana, con la 
lolerancia del Gobierno y de las auto-
ridades. 
* * 
Todo será inútil mientras no se varíe 
de sistema de abasto y de organización 
comercial, acabando con los acapara-
dores y con intermediarios inútiles en-
tre ios productores y los detallistas. 
Cuantos más intermediarios haya, más 
cara será la vida, y de nada servirá el 
descenso de los precios en granero, 
mina, fábrica y taller. Por eso insisto 
una vez más en que el problema no es 
de producción, sino de acaparamiento 
y reventa. 
JUAN DE ARAGÓN. 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
De 12 a 2.—General Ríos n.0 21 
ANTEQUERA 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de la tarde 
N O T I C I A S ; 
BODA 
En el domicilio de la contrayente se 
celebra hoy a las diez de la mañana, la 
ceremonia del enlace matrimonial de la 
simpática señorita Rosario Sanz Alarcón, 
con nuestro querido amigo D. Manuel 
Moreno Ribera. 
Bendice la unión el vicario Arcipreste 
don Rafael Bellido Carrasquilla, y como 
padrinos actuarán doña Rosario Alarcón 
López-, madre de la novia, y D. Enrique 
Moreno Maguel, padre del novio; sien-
do los testigos D. Manuel Morales Ber-
doy, D. Joaquín Alarcón López, D. José 
Ramos Gaitero y D. Ramón García 
Betes. 
Los invitados al acto serán obsequia-
dos con un expléndido lunch, y termi-
nado éste saldrá la feliz pareja en auto-
móvil para Bobadílla, desde donde mar-
charán para Córdoba, Cádiz y Sevilla. 
Deseamos a los nuevos esposos inter-
minable luna de miel. 
NATALICIO 
Ha dado a luz con toda felicidad, una 
niña, doña Agustina Casco, esposa de 
nuestro amigo D. Joaquín Vergara Ríos. 
Nuestra enhorabuena. 
DE ESCUELAS 
El Sr. Vázquez Vílchez, nos ruega 
publiquemos la siguiente nota: 
A la suscripción abierta para comple-
tar la dotación de mobiliario escolar 
para la graduada nacional de niños de-
nominada «León Motta» han contribui-
do los siguientes señores y Sociedades: 
Doña Elena de Arco, viuda de Ove-
lar, con un Cristo con dosc!. 
D. Alberto Dopazo, con una bandera. 
Caja de Ahorros de esta Ciudad 100.— 
Banco Hispano Americano 25.— 
Doña Catalina Dromcens 25.— 
Círculo Mercantil 25.— 
Azucarera Antequerana 25.— 
Círculo «La Peña- 15.— 
Pesetas: 215.— 
Alguno's señores aún no han contes-
tado. 
La cantidad recaudada en efectivo se 
ha invertido en la siguiente forma: 
Ocho perchas colectivas a 2.25 18.— 
Un bufete 100.— 
Un sillón 12.— 
Dos timbres de mesa 4.— 
Un dosel 20.— 
Una escribanía vidrio 7.— 
Seis escupidores a 1.75 10.50 
Un pupitre bipersonal 43.50 
Pesetas: 215.— 
PRIMER ANIVERSARIO 
El día 31 del actual es el primer ani-
versario del malogrado joven D. José 
Alvarez Casco, que murió vilmente ase-
sinado. 
Sus desconsolados padres, su viuda 
e hijos ruegan a sus numerosos amigos 
lo tengan presente en sus oraciones. 
Los días 30 y 31 se dirán misas por 
su alma en San Juan de Dios, S. Sebas-
tián y los Remedios, haciendo saber a 
los señores sacerdotes que el estipendio 
será de cinco pesetas. 
BAUTIZO 
Anoche sábado, en la Iglesia de San 
Sebastián recibió las aguas bautismales 
un hijo de nuestro amigo D. Manuel 
Pozo Hidalgo, habiéndosele impuesto 
el nombre de Manuel. Enhorabuena. 
SE VEND6 
ia casa que acaba de construir en el 
Paseo de Alfonso Xill la Cooperativa 
de este ramo. 7 
Para informes, Capitán Moreno; 9, 
EQUIPAJE ROBADO 
2 ferroviarios detenidos 
El exdiputado a Cortes D. losé Ur-
quía, que viajaba en el expreso de Má-
laga a Córdoba, ha sido victima de un 
escandaloso robo. 
El Sr. Urquía facturó en la estación 
de Málaga un baúl que contenía mag-
níficas ropas y alhajas valiosísimas, en-
tre ellas un collar de perlas tasado en 
75.000 pesetas. Paseando por el andén 
de la estación de Bobadilla vió en el 
furgón su baúl y notó en él ciertas se-
ñales de violencia. Alarmado, buscó ai 
jefe del tren y le dió cuenta del hecho. 
El empleado le contestó que nada sabía, 
pero que procuraría enterarse durante 
el trayecto de Bobadilla a Córdoba. 
Al llegar el Sr. Urquia, puso en co-
nocimiento del comisario de Policía, 
que se hallaba en la estación, lo que le 
había ocurrido. Seguidamente fué des-
cargado el baúl y se vió que faltaban 
todas las alhajas. 
Mientras la Policía reconocía el baúl, 
el jefe del tren, Manuel González, y el 
revisor, José Díaz, desaparecieroi^ mar-
chando a sus respectivos domicilios. 
Esto y la forma en que el jefe había es-
quivado una explicación con el señor 
Urquia, hizo entrar en sospecha*; al co-
misario, quien con dos agentes se per-
sonó en el acto en los domicilios de los 
ferroviarios y practicó un registro, que 
dió por resultado e! hallazgo, en casa 
del revisor, del collar de perlas, un bote 
de esencia y una caja de cigarros que 
el Sr. Urquía reconoció como suyos, y 
varios objetos procedentes de otros ro-
bos. En ei domicilio del jefe del tren se 
encontraron varias alhajas de la pro-
piedad del Sr. Urquía y otras de proce-
dencia ilegitima. 
El jefe y el revisor han quedado de-
tenidos. 
UN CUENTO 
Salvado de las aguas 
Caían enormes gotas, que se estre-
llaban con fuerza contra las aceras y la 
calzada. Pocas veces llovía tan copio-
samente. En el interior de la oficina de 
objetos perdidos, un empleado acome-
tido por la somnolencia que producía la 
oscuiídad y el calor de la estufa, iba 
cerrando los ojos. De pronto los abrió 
sobresaltado, al ruido de la puerta, que 
se abría. 
„ Un hombre penetró y se dirigió a! 
empleado: 
—¿Es ésta la oficina de objetos per-
didos? 
—Sí. 
—Vengo por un paraguas? 
—¿Ha perdido un paraguas? 
—Es lo que acabo de decirle a usted. 
El empleado envolvió al recien lle-
gado con una mirada de duda. Iba muy 
mal vestido y peor calzado. 
—¿Está usted seguro?—le dijo. 
—¿Seguro de qué? 
—De haber perdido un paraguas. 
—¿Y usted, está seguro? 
—¿Seguro de qué? 
—De estar aquí con la misión de en -
fregar a los que han perdido los obje-
tos que les pertenecen. 
El empleado se dió cuenta de que 
habia enfocado mal la conversación, y 
la llevó a otro terreno. 
—Si hubiera usted perdido un para-
guas le sería muy fácil describirle. ¿Có-
mo era? 
¡Oh! No tiene nada de particular. 
Tiene de mango una cayada. Pero me 
bastará verlo para reconocerlo. 
—Sí, sí. Conozco la martingala. 
—¿Se opone usted a intentar la prue-
ba que le propongo? 
—¿Yo? No: al contrario. 
El empleado salió y volvió trayendo 
un paraguay que respondía a las señas 
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incompletas que le había dado, pero 
casi nuevo, y preguntó: 
—¡Es éste! 
—No 
El empleado salió otra vez y volvió 
de nuevo con otro paraguas. 
—¡Es éste! 
—Tampoco. 
El empleado salió por tercera vez y 
volvió con otro paraguas. 
Esta vez el hombre dijo enseguida: 
—Ese es. 
—Ese es mi paraguas. 
El empleado declaró tranquilamente: 
—Voy a llamar a un agente que le 
detenga a usted. 
—¿Por qué? 
—Porque ese paraguas es el mío. 
Antes dudaba de que fuese usted un 
ladrón; pero he hecho la prueba. 
El hombre replicó sin turbarse: 
—Si hay algún ladrón aquíjno soy yo. 
—¿Pues quién Va a ser? 
—Usted. 
El empleado, estupefacto, se quedó 
con la boca abierta durante algunos 
minutos. No podía concebir tanta inso-
lencia. Ciego de cólera le dijo: 
—¿Se atreve usted...? ¿Pero es po -
sible que diga usted,..? 
—Digo ijue el ladrón es usted. 
—¿Este paraguas no es mío? 
—No, puesto que es mío. 
—Pruébelo usted. 
—Pruébeme V. a mí que es suyo... 
—Yo... ¡Esto sí que es grande! 
•—Yo dudaba desde hace algún tiem-
po que los empleados de la oficina de 
objetos perdidos se hacían un guarda-
rropa completo por medio de sustrac-
ciones hechas en el depósito del cual 
deberían ser integérrimos conservado-
res... La prueba es palpable... Le ha 
gustado a usted mi paraguas y le ha 
cogido usted. 
—Un paraguas que he comprado en 
el «Cien mil objetos». 
—Cuidado que es astucia... ¡Claro, 
como que la marca de la casa está 
bordada en la goma! Yo me proveo en 
•os mejores almacenes de París. 
—Pero si no hace todavía ocho días 
que lo he comprado... 
—¿Pero acaso he dicho yo que le he | 
comprado hace seis meses? Por eso 
está casi nuevo. 
—¿Comprar usted un paraguas en el 
«Cien mi! objetos> con la indumentafia 
astrosa que gasta usted? 
— M i traje y mi abrigo no demues-
tran más que una cosa: que no nos 
viste e! mismo sastre... Por lo demás, 
esta conversación está durando dema-
siado... Soy yo quien va a buscar un 
agente para que le detenga a usted por 
haberme robado el paraguas... 
Y se dirigió hacia la salida. 
—Y será usted capaz de hacer seme-
jante bestialidad—gritó el empleado. 
Una vaga inquietud le invadió. Aun-
que tenia la conciencia tranquila, aun-
que la acusación de aquel hombre fuese 
insensata, era menester demostrar que 
no tenía fundamento. Faltaban las prue-
bas materiales. Por muy bien que se 
arreglase este asunto no dejaría de 
proporcionarle disgustos. De ningún 
modo podía consentir que aquel mise-
rable se llevase su paraguas nuevo. En 
medio de sus reflexiones oyó la res-
puesta de aquel hombre audaz. 
—¿Conque bestialidad...? Ahora verás 
la bestialidad. 
Se acercó a la puerta. E! empleado 
sintió un gran vacío que se hacía en su 
cabeza y en su conciencia, tan tranqui-
las hacía unos momentos. Era menester 
conservar el paraguas y además evitar 
la intervención de un agente. Estas pa-
labras inconscientes se escaparon de 
sus labios: 
—Vamos... Buscando bien..., quizás 
se encuentre otro paraguas. 
—¿Qué robará usted otro? Yo quiero 
el mío. 
El empleado se rehizo. Tuvo un gran 
sobresalto. 
—Vamos... Sé verá bien si hay otro 
igual, que será el de usted. 
—No, no me fío. 
El chubasco había pasado. El sol 
brillaba. El hombre dijo desde el um-
bral: 
—Guárdese usted «mi> paraguas si 
le parece... Estoy por encima de esas 
cosas. Buenas tardes. 
Y salió, dando un portazo. 
ADRIEN VELY. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
José Moreno Ruiz, Gabriel Rico Cu-
riel, José Romero García, Josefa Fer-
nández Alonso, Francisco Lomares 
López, José Díaz Quesada, María Ana 
de los Dolores Aguilar López, Juan Ro-
dríguez Fernández, Teresa Muñoz Avi-
lés, María Rosario González García, 
Antonio Hinojosa Rebollo, Antonio 
Cañadas Sánchez, Dolores Palomo Ra-
mos. Bernarda Carrasco Luque, Juan 
Narbona Alarcón, Dolores Ruiz Rodrí-
guez, Antonio Pérez Romero, María 
Josefa Cabrera Espinosa, Manuel Gon-
zález Pérez, Luis Tapia Ariza, José Ala-
milla Luque, María de la Encarnación 
Anguita Palomo, María Josefa Alba 
Pavón, Socorro Galindo García. 
Varones, 13.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Manuel López Regadera, 5 años; 
Gonzalo Guerrero Ruiz, 42 años; José 
González García, 2 meses; María Moli-
na Rubio,39 años;.Rafael Luque Machu-
ca, 2 días; Juan Aguilar López, 4 años; 
María Alarcón Soria, 53 años; José Pa-
lacios Santiago, 74 años; Batbanera Gar-
cía Recuerda, 74 años; Antonio Cañadas 
Sánchez, 7 días; María Josefa Cabrera 
Espinosa 1 día; Juan García Pozo, 62 
años; Teresa Ortiz Abad, 47 años. 
Varones, 8. —Hembras, 5. 
Tota! de nacimientos. . . . 24 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia a favor de la vitalidad 11 
Los que se casan 
Robustiano Carrillo Benítez, con Ma-
ría de la Concepción Benítez Luque; 
Juan García Ruiz, con Josefa Rojas Zu-
rita; Francisco Márquez Fuentes, con 
Dolores Berrnúdez Barroso; José Alva-
rez Porreñó,- cotí Josefa Martínez Co-
mino, Joaquín-^ Pavón González, con 
Remedios Frías Muñoz. 
E L SOL DE ANTEQUERA 
Las acacias de la 
Alameda 
Hemos oído quejarse a varios veci-
nos de la calle Alameda del Deán Mu-
ñoz Reina, de los perjudiciales efectos 
que pioduce en los edificios enclava-
dos en dicha calle, la raigambre de 
las expresadas acacias. 
A pesar de la anchura de los paseos 
laterales y la de las aceras de dicha 
via, se ha dado ya el caso de levan-
tarse la solería de algunas casas, efecto 
de las raíces del arbolado vecino; y 
sabemos también de varios casos en 
que ha habido necesidad de componer 
cañerías de aguas sucias con demasia-
da frecuencia, debido a la labor des-
tructora de las raíces. 
Como además dichas plantaciones 
tienen su época en que por la caída de 
la hoja nada favorece la estética de 
dicha vía, y por su altura y amplitud 
le quita vista a los edificios, ¿no sería 
conveniente variar el arbolado de di-
cha vía por otro de menos raigambre, 
de hoja peremne y de más fácil adapta-
ción a las formas que quisiera dársele? 
Tienen ¡a palabra, o mejor dicho la 
acción, el concejal inspector de paseos 
y jardines, señor García Rey, y el jar-
dinero del Ayuntamiento, señor Viera. 
De ambos esperan los vecinos de di-
cha calle, un estudio de la transforma-
ción del arbolado, que sin perjudicarle 
en la estética, sino antes al contrario, 
favoreciéndole, evite los daños que se 
originan a la propiedad. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de Santa María 
Día 28.—Sres. Marqueses de las Esco-
lonias, sufragio por sus padres. 
Día 29.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Iglesia de la Victoria 
Día 30.—Excma. Sra. Marquesa viuda 
de Cauche, por su padre. 
Día 31.—Doña Remedios Llera, por su 
tía doña Dolores Perea. 
Día 1.—Doña Teresa Rojas, por sus 
difuntos. 
Día 2.—Doña Soledad Gozálvez, por 
sus padres e hija política. 
Iglesia de la Encarnación 
Día 3.—Doña Victoria Checa, por don 
Juan Muñoz. 
O B R ^ l : f ü V ñ S 
Editorial Calleja 
Vida de los mártires, 1914-16, por 
Georges Duhamel 6.— 
Rusia, espejo saludable para po-
bres y ricos, por R. Calleja 5.— 
Un cáncer de la civilización, por 
A. Pavissich 4.— 
El dolor de amar, por León de 
Tinseau 4.50 
Los transatlánticos, por Abel Her-
mant 4.50 
El Robinsón suizo, por R. Wyss 7.— 
Los galeotes, por Alvaiez Quin-
tero 250 
Velázquez, por J. Moreno Villa 2.50 
Anatomía y Fisiología, por el Dr. 
Luis Calandre 4.— 
Los solitarios del Océano, obras de 
Emilio Salgari 1,25 
La fortuna de Tití, (cuentos en co-
lores), texto de Luis de Tapia y 
dibujos de Marco 2.— 
El gato con botas, cuento en pos-
tales, dibujos de Penagos 1.50 
Pulgarcito, id. id. id. 1.50 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Dignos de aplaudir 
La Sociedad de Declamación nos 
ruega que hagamos constar al público, 
que del producto de la función dada 
el viernes 18 del actual en el Salón 
Rodas, se ha entregado por una comi-
sión de dicha Sociedad, a la madre 
superlora del Hospital de San Juan de 
Dios 150 pesetas, con destino al Asilo 
del Capitán Moreno, como producto 
de la función dada a su beneficio. 
Continúan los que componen dicha 
Sociedad, animados y dispuestos a que 
se aumenten dichos donativos, pues 
el próximo día 2 de Abril, pondrán en 
escena el saínete en un acto «Coba 
fina>, en primer lugar; los juguetes có-
micos «Parada y fonda>, en segundo, 
y «El primer rorro>, en tercero, y por 
último el dramático monólogo «Carta 
del prisionero». 
Es de esperar que, como siempre. 
Antequera corresponda cuando a sus 
puertas se llama; siendo como es, lo 
que se recaude para esos niños que 
se encuentran en el mayor desamparo; 
Antequera debe estar orgullosa, porque 
unos cuantos hijos suyos quieren con-
solar a esos desgraciados niños, que 
no tienen más cariño que el que quie-
ran darle las caritativas almas de An-
tequera, 
Hemos visto con gusto a ese grupo 
de animosos jóvenes, que apartados 
de los sitios de corrupción, emplean las 
horas que tienen disponibles después 
de su trabajo cuotidiano, en adiestrarse 
en el arte de Talía, con una aplicación 
verdaderamente digna de todo elogio, 
y si continúan con el mismo entusias-
mo, es de esperar que dentro de poco 
consigan poner en escena las obras de 
nuestros principales dramaturgos, que 
más aplausos hayan obtenido en los 
demás teatros de España, con lo que 
se conseguirán dos cosas: tener unos 
jóvenes cultos y aplicados y Antequera 
un sitio de distracción donde poder 
reunirse y conocer las obras del teatro, 
sin que sea un sacrificio para nadie 
el precio de la localidad. 
E. de los RIOS. 
I J H l \ c r 
de flntequera 
Está a punto de concluir la revisión 
del censo del vecindario de Antequera, 
y el resultado de esta labor importan-
tísima y llevado a cabo con el mayor 
celo y eficacia, no arroja más de 28.000 
almas. 
Oficialmente pues, ha descendido el 
número de habitantes del contingente 
que arrojó en 1910, y a tal efecto ha ve-
nido un delegado del Ministerio, para 
hacer una rectificación en el censo; 
visita que no ha dado otro resultado, 
que el de demostrar, que el censo se 
ha hecho con verdadera escrupulosidad 
y que el jefe del negociado respectivo, 
nuestro querido amigo D, Javier Bláz-
quez ha cumplido con interés su 
cometido, auxiliado por el personal res-
pectivo, y poniendo el Ayuntamiento 
de su parte cuantos elementos han sido 
precisos para que los trabajos de esta-
dística se realizaran eficazmente. 
A pesar de que aparentemente ha 
descendido el censo de población de 
Antequera, en la conciencia de todos 
está que no hay tal descenso, sino que 
circunstancias especiales dieran a An-
tequera en 1910 una población que no 
tenía, y que la fuerza de la verdad se 
impone y hoy demuestra su verdadero 
censo, con aumento real en su pobla-
ción. 
No creemos que prosperen los pro-
pósitos—hijos de un falso error,—de 
dar a Antequera mayor número de ha-
bitantes del que realmente tiene, pues 
ello más bien perjudicaría que bene-
ficiaría a su comercio e industria, que 
es necesario defender a todo trance. 
Se traspasa ei establecimiento de Sombre-
rería, de caite Estepa, nüm. 70 
L 
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ENTRE NOVIOS. 
—Ahí tienes el anillo nupcial, Enrique. 
No puedo casarme contigo, porque 
amo a otro. 
—Perfectamente. Dime quien es ese 
individuo y dónde vive. 
—¿Quieres malario? 
—No, mujer. Quiero ver si me com-
pra el anillo que me devuelves. 
El papel de un. diario, cortado en 
pedacitos, limpia perfectamente las 
botellas y botellones de cristal. Dos 
dedos de agua, un cuarto de página de 
papel; se agita en la botella fuertemente, 
se enjuaga con abundancia y queda 
transparente y brillante. 
Me preguntas qué es amor; 
cantando te lo diré: 
el desengaño en el hombre, 
el negocio en la mujer. 
Confesar que se ha errado es probar 
modestamente que se ha llegado a ser 
más razonable.—5/iv/¡f. 
—La seda es tan barata en Madagas-
car, que la gente pobre se viste de telas 
de seda comúnmente. 
—Calcúlase que todo el carbón que 
encierra nuestro planeta difícilmente 
bastará para producir un calor igual al 
que el sol derrama en una décima parte 
de segundo. 
EN TERTULIA. 
-—¡Oh! Hay viudos inconsolables. Yo 
conocí uno que murió el mismo díá'que 
su esposa. . , 
—No es posible. 
— Si, señor, el mismo día. El día de 
San Blas, pero... treinta años después. 
La cola de vestido más inmensa de 
Que se tiene noticia, corresponde al 
vestido de corte de Catalina de Médicis, 
la cual tenía 38 y medio metros y era 
sostenida por 10 parejas de pajecillos. 
Locura es no pensar en la muerte; 
pero también es locura pensar siempre 
en ella.—P. Pe reiré. 
Comparo a las mujeres 
con las sardinas: 
mientras más resaladas, 
son más dañinas. 
—Las alfombras muy usadas reco-
bran relativamente sus colores «juve-
niles» bariéndolas de vez en cuando 
con la escoba húmeda en agua con 
amoniaco. En medio valde de agua 
una cucharada del liquido. 
-Colocando el crespón, sin estirarlo 
demasiado, sobre vapor de agua hir-
viendo, a los pocos ipinutos quedará 
como nuevo. 
—¿Qué tai lo pasas en las reuniones 
de las de Gómez? 
—Los tres primeros cuartos de hora 
me aburro muchísimo. 
—¿Y después? 
—Después ya no...porque me marcho 
Las iglesias mayores del mundo pue-
den contener el número de fieles que 
se consigna a continuación: San Pedro, 
de Roma, 54.000 fieles; Catedral de 
Milán, 37.000; San Pablo, de Londres, 
25.000; Santa Sofía, de Constantinopla, 
23.000; Nuestra Señora, de París, 21.000; 
Catedral de Pisa, 13.000, y San Marcos, 
de Venecia, 7.000. 
Suele parecemos justicia la injusticia 
cuando se comete en favor nuestro.— 
Reveillere. 
-r-EI pelo de las zorras del Polo tiene 
en verano un color negro; pero en el 
invierno se les pone tan blanco, que 
difícilmente se las puede distinguir 
cuando van corriendo sobre el hielo. 
—Con una libra de lana de oveja se 
puede fabricar un metro de tela. 
—¿Tienen ustedes luz eléctrica en 
este pueblo? 
— Algunas noches, si, señor. 
—¿Cómo algunas noches? 
—Cuando relampaguea. 
Semanalmenle recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO XX. 
Campos de batalla y campos de 
ruinas, por E. Gómez Carrillo 4.50 
La hijastra del amor, por j . Octa-
vio Picón, vol. I.0 y 2.°, a 5.— 
En camisa rosa; las sonatas del 
diablo, por Felipe Trigo 5.— 
La Biblia en España, tomo II I , por 
Jorge Borrow 3.— 
Ei misterio de la carretera de Cin-
tra, Obras de Eca de Queiroz 5.— 
Diario íntimo, por E. Federico Aimie!, 
tomo II y último 5.15 
Las Obras de la sublime escritora 
del Amor Divino Sor Teresa de 
Jesús María, Carmelita Descalza 
del siglo XVII, con un estudio 
crítico de D. Manuel Serrano y 
Sanz . 6.— 
Los amores perversos de Rosa 
Scari, novela por Camila Pert 4.50 
La virgen desnuda, novela por El 
Caballero Audaz 4.50 
La vida del hombre, por Leónidas 
Andreiew 2.50 
Vanina Vanini, por Stendhal, (lec-
turas de una hora) 1.— 
Las nuevas formas de los impul-
sos del corazón, por B. Dan-
gennes 3.— 
La salud del espíritu, por Harold 
Manfield 3.— 
— Págipá 8.a L , SOL DE ANTEQUERA 
LA BAJA«^  masa FEIIA 
D E S D E t." D E M A R Z O . 
En el acreditado establecimiento de Bu-
ñolería de C E C I L I O FLORES, calle 
Romero Robledo, 6 y 8, se expenden la 
LIBRA de buñuelos a 80 cts. 
id. de tejeringos a 60 * 
CAFÉ (el vaso) . . . 10 » 
U l t i m o m í o M H m í r o Mlllán 
LA BAGORESA, zarzuela en 
discos marca GRAMÓFONO 
Ii«p.resipnad0S pW Luisa Veía, E . Sagi-barbay 
demás artistas que estrenaron la obra: diri-
gida por d Maestro MÍLLAN. 
Pedidos a Cnrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
Contratista de obras de 
C E M E N T O ARMADO 
frabaloj hlDráulkos y é ¡ t k h $ 
Presupuestos y contratas 
E S T U C H E S 
-. i v • -
papel y sobres, novedad, 
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COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A'Pí 470"-
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C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P É ' 




Elaboración de Isnfcsaáos, foscos y |lfajores 
OAFS-RESTOBAK JARABES P. RA EEFRESGOS 
[ERALES PENARROYA 
Antracita grueso 
motores a gas. 
para horaillas económicas.—Almendra antracita para 
-Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso especial para fragua. 
Precios sin competencia, consultar y os convencereis. 
IMPORTACION DIRECTA D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. | Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. | Adufre. || Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^ . 
Representantes en los p r i n c i p ó l e s puntos de A n d a l u c í a . 
Historia de ^ntequera 
DE VENTA EN LA LIBRERIA <EL SIGLO XX* 
£L SOL Dt ANTtQUtHA Págínñ 3. 
na un recargo del 50 por 100 del liqui-
do imponible actual, más un 10 por 100 
sobre ese recargo, por cada año que 
transcurra sin terminarse el trabajo. 
A la reunión asistirán personas téc-
nicas en la materia que con la coopera-
ción de los propietarios habrán de dar 
cima a ese trabajo; por lo que es de 
esperar que los interesados acudan, en 




Siguen inscribiéndose en dicho Sin-
dicato numerosos obreros agrícolas, de-
iseosos de que sean una realidad los 
beneficios que dicha asociación ha de 
reportarles. 
Hoy se celebrará la Junta general para 
la reforma del Reglamento, que permi-
tirá la admisión de socios obreros y la 
conversión del Sindicato, de patronal, 
en mixto de obreros y patronos, y todo 
hace esperar que la citada entidad en-
trará por nuevos cauces, que harán po-
sible una fraternal inteligencia entre 
obreros y patronos. 
Una prueba del impulso que se desea 
darle al Sindicato es, el haber adquirido 
la citada entidad, en esta semana y en 
ía cantidad de cuarenta mil pesetas, el 
hermoso y amplio edificio que ocupa él 
café de D. Manuel Vergara,. para, des-
pués de las obras de adaptación nece-
sarias, dedicarlo a casa social de Sin-
dicatos. 
También sabemos que cuantos obre-
ros no agrícolas quieran constituir sus 
respectivos sindicatos profesionales, en-
contrarán allí favorable acogida y per-
sona competentísima que les asesorará 
hasta dejarlos perfectamente organi-
zados: 
Mucho celebramos esos aires de re-
novación y vida, que sólo beneficios ha 
de reportar a patronos y obreros ante-
queranos, ^ 
El pago de una deuda 
Con motivo del homenaje al invicto 
Capitán Moreno, que Antequera rindió 
en el pasado Diciembre, fiesta de la 
Inmaculada y Santa Patrona de la In-
fantería, el: ijustre cronista de Málaga 
don Joaquín M. Díaz Escovar dirigió • 
carta abierta, a' nuestro paisano don 
José León Motta, como individuo de 
la Junta del Centenario, requiriendo a 
la hidalga ciudad antequcrana para que 
reparase el olvido en que la propia 
Málaga tuvo a los seis aguerridos infan-
tes, que con el glorioso Capitán More-
ño entregraron su vida por la patria, 
elevándose aún más el sacrificio con 
la afrenta recibida, al morir como vileá 
crirainales^en un patíbulo. 
El señor León Motta, en nombre .de 
lajunta del Centenario y en el de An-
tequera, atendió al requerimiento del 
señor. Día? Escovar, y ofreció que en 
e| monumen.to del . Capitán Moreno, 
figuraría una lápida con los nombres 
de los seis valientes guerrilleros que 
acompañaron a nuestro héroe en los 
momentos de la derrota y prisión y que 
como su capitán, supieron morir con 
honor; si bien la premura del tiempo 
impedia realizar esa obra de justicia en 
fecha señalada para el descubrimiento 
de la estatua. 
Hace ya algún tiempo que la prome-
sa adquirió carácteres de deuda pública 
contraída por una ciudad que siempre 
ha sabido ser generosa, y como hasta 
la presente nada sabemos de ese parti-
cular, y sí en cambio hemos oído en 
varias ocasiones, que la promesa se 
recuerda, como así mismo su incum-
plimiento, excitamos el celo de los que 
jecogieran ese legado a la disolución 
de la Junta del Centenario, para que a 
la mayor brevedad posible se haga 
efectiva la deuda contraída. 
AGOTADA 
la novela de El Caballero Audaz, titulada 
La sin ventura 
hemos recibido el nuevo pedido hecho. 
También tenemos a la venta 
i las obras del mismo autor, tituladas: 
La v i r g e n desnuda y 
E m o c i o n a r l o 
DE VENTA EN «EL SIGEO XX» 
Vida municipal. 
Ses ión del viernes ultimo 
Preside el Sr. García Oálvez y asisten 
los concejales señores Rojas Pérez, A l -
varez Luque, Ruiz García, Romero Gar-
cía, León Motta, Pérez García, Vallés 
Arnau, Burgos García, García Rey, Na-
varro Berdún y Tapia Aragón. (Tutal: 
doce de los veiníinueve). 
ACTA Y CUENTAS 
E l señor Secretario dió lectura del 
acta-de la anterior y fué aprobada. Asi-
mismo lo fueron varias cuentas de gas-
tos por diferentes conceptos. 
GUARDA-CALLES 
Seguidamente se acordó seguir abó1 
nándo a lós guarda-calles et plus de 
57 céntimos diarios, ínterin se nombran 
y toman: posesión los guardias munici-
pales nocturnos, que figuran en la plánr 
tilla del presupuesto. 
RENUNCIA 
Se dió lectura a un escrito del perito 
aparejador de! municipio D. Juan Bur-
gos, en el que manifiesta se ve precisa-
do a presentar íá renunch de su cargo, 
en virtud de las muchas ocupaciones 
profesionales, que le impiden atenderlo 
debidamente; cuya renuncia es aceptada 
por unanimidad. 
EXCEDENCIA 
Asimismo se dió lectura del siguiente 
escrito del oficial del Ayuntamiento don 
José Ruiz Ortega: 
<Excmo. Sr.: Sentimientos de delica-
deza que me vedan desempeñar cargo 
alguno, cuando temo no encontrarme 
honrado con la necesaria confianza de 
mis superiores, son causa de que su-
plique a V. E. que se digne declararme 
excedente en el empleo de oficial de 
tercera clase de la Administración mu-
nicipal, que hasta hoy he desempeñado. 
>Ello no obstante, guardo imperece-
dera gratitud por cuantas deferencias y 
atenciones tuvieron conmigo, tanto a la 
Excma. Corporación municipal como a 
cuantos señores alcaldes y secretarios 
(y muy especialmente al actual) me tu-
vieron a sus órdenes desde 1907 que 
ingresé en las oficinas municipales.=: 
Dios guarde a V. E. muchos años. —An-
tequera 11 de abril de 1921,—José Ruiz 
Ortega.> , " 
Fué aceptada por unanimidad la ex-
cedencia solicitada. -
NOMBRAMIENTO 
La presidencia manifiesta, que en vir-
tud de las renuncias y excedencias so-
licitadas por empleados municipales, y 
con objeto de que los Servicios no es-
tuvieran desatendidos, ha nombrado in-
terinamente y vienen desempeñando 
los respectivos cargos desde el día 14, 
a los siguientes señores: en la vacante 
del Sr. Ruiz a D. José Pozo Herrera; en 
la del'Sr. Sánchez, a D. Fernando Tala-
vera Delgado y en la del Si. Burgos a 
D.Juan Rodríguez Garrido, 
El Ayuntamiento acordó ratificar los 
nombramientos hechos por la Alcaldía, 
y que se acrediten haberes a los intere-
sados desde .1a fecha de sus nombra-
mientos. 
También se hicieron varios nombra-
mientos de administradores de arbitrios 
unos interinamente y otros en propie-
dad, según proceda o no la subasta de 
los mismos. 
JUNTA DE ASOCIADOS 
Se acordó hacer igual división del 
término municipal que el año anterior, 
a los efectos de la designación de se-
ñores asociados. 
Por último, se acordó autorizar a don 
José Díaz García, para sustituir el pavi-
mento de la acera de la fachada de la 
casa de su propiedad en ia calle Infante 
Don Fernando. 
Y ¡no habiendo más asuntos de que 
tratarse levantó la sesión. 
Ultimo éxito 5el Maestro Mlllán 
LA DAGORESA, zarzueta en 
discos marca GRAMÓFONO 
Impresionadus por Luisa Vela, E. Sagi-bárhay 
demás artistas, que estrenaron ta obra: dhi-
gida por el Maestro M1LLAN. 
Pedidos a 6riiique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Cstuiico 
Kí^in ' 4.' — EL SOL D i ANTEQUERA 
CONFLICTO GRAVISIMO 
Los tahoneros anuncian la s u s p e n s i ó n de su industria para el 
día 22, ante la imposibilidad de subir el pan, y encontrar trigo a 
precio remunerador para su industria. 
Desde la publicación de la R. O. de 
Fomento de 6 de los corrientes, vienen 
haciéndose gestiones por los tahoneros 
para encontrar trigo en armonía con 
la citada R. O.; ya que las existencias 
anteriores que poseían eran escasas y 
al precio actual de 30 y 32 pesetas que 
se le ofrecen los trigos, es imposible 
vender e! pan a 65 céntimos. 
Al efecto, han visitado en varias oca-
siones al Sr. Alcalde para exponerle la 
situación, entregando en una de ellas 
en la Alcaldía el siguiente oficio: 
«Los que suscriben,fabricantes de pan 
en esta localidad, tienen el honor de 
poner en conocimiento de V. S. que 
comprobadas las cantidades de trigo 
existentes en la actualidad y que se 
hayan almacenadas en los locales res-
pectivos donde ejercemos la industria, 
arrojan un total de unas dos mil fane-
gar, suficiente para el abastecimiento 
de la población, hasta el día 18 ó 19 
del mes actual. 
Tenemos que manifestar también, 
que al precio fijado por la disposición 
vigente, no habrá inconveniente.alguno 
en ser adquirido por nosotros, cuanta 
cantidad de trigo fuese necesario para 
el consumo. 
Y como el precio actual del pan en 
esta localidad es dé 65 céntimos el ki-
logramo y siendo este precio, el que 
debe tener el trigo, descontando los 
13 céntimos de molturación que-la ley 
nos concede, queda fijado por dicha 
R. O. el precio del trigo en esta loca-
lidad a 52 pesetas los 100 kilogramos. 
Nada tiene, por tanto, de extraño 
que el día 18 ó 19 y consumida la exis-
tencia arriba declarada, caso de no 
encontrar trigo al precio fijado, nos ve-
remos precisados a cerrar nuestras 
industrias, en defensa de nuestros inte-
reses. 
En evitación de los daños que esta 
obligada determinación pudiera oca-
sionar al vecindario, es por lo que con 
la anticipación posible ponemos en su 
conocimiento este acuerdo, con el fin 
de que utilice los medios que la ley le 
confiere a favor de los intereses del ve-
cindario. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Chacón y Delgado, P. O. Eduardo 
Orozco, Francisco Romero, P. P. Jeró-
nimo Romero, Cayetano Orozco, Fran-
cisco Agudo, Antonio Jiménez.* 
El Sr. García Gálvez, ante el reque-
rimiento de los tahoneros y velando 
por los intereses del vecindario, citó 
seguidamente a los trigueros locales, 
que brillaron como casi siempre por 
su ausencia, imposibilitando las gestio-
nes de mutuo acuerdo que pretendie-
ran las autoridades entre trigueros y 
panaderos. 
En su virtud, éstos han presentado en 
la Alcaldía, en el día de ayer, el siguien-
te oficio: 
«En consonancia con nuestro oficio 
del 12 de los corrientes, tenemos el 
sentimiento de manifestar a V. S. que 
resultan infructuosas cuantas gestio-
nen venimos haciendo para adquirir 
tiigo en armonía con lo dispuesto en 
la R. O. de Fomento fecha 6 de los 
corrientes, y como consecuencia de 
ello y la prohibición de elevar el precio 
del pan a que tendríamos que llegar 
de comprar trigos a los precios que se 
nos ofrecen, nos vemos precisados 
¡ contra nuestra voluntad a suspender 
temporalmente la fabricación del pan 
desde el día 22 de los corrientes. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
(Siguen las firmas.)» 
El peligro es, pues, inmediato y de 
graves consecuencias, por lo que la Al-
caldía se verá obligada a tomar resolu-
ciones enérgicas que eviten el conflicto 
que le procuran entré unos y otros, con 
evidente perjuicio del pueblo consumi-
dor.que es el que paga los vidrios rotos. 
Sus resoluciones, por enérgicas que 
sean, seguramente han de ser apoyadas 
por lá superioridad, que parece dis-
puesta a favorecer los intereses de los 
trigueros, pero contando con que no ha 
de subirse el pan, y de ello da muestra 
la siguiente Circular del Ministerio de 
Fomento, cuya parte esencial dice así: 
»Advierto que en varias provincias 
ponen resistencia a cedéir trigo a los 
precios que resultan de la R. O, del 6 
del actual. Esa actitud puede compro-
meter sus propios intereses y dar l u -
gar a que los fabricantes dé harinas 
aleguen que no encuentran medios de 
cumplir la R. OÍ Ruego a V. S; que 
con la Cámara Agrícola y de Comercio 
y con manifestaciones en la Prensa y 
toda clase de propaganda haga com-
prender a los agricultores que son los 
primeros interesados en dar facilidades 
al Gobierno, y que tengan en cuenta 
que ya se ofrecen cargamentos a em-
barcar en América en Agosto próximo 
al precio de 41 pesetas los 100 kilos, 
puesto libre de todo gasto en puerto 
español. De suerte que si dan lugar al 
desabastecimiento de las poblaciones, 
el Gobierno tendrá necesidad de adop-
tar medidas para evitarlo, y con gran 
sentimiento verá la consecuencia que 
pueda tener para los agr¡cultores.> 
Mediten sobre ello los trigueros; con-
sideren que obligan a la Alcaldía a ir a 
la incautación, y si a ésta se le pone en 
el trance de municipalizar el abasto del 
pan, no serán ni trigueros ni panaderos 
los que mejor librados salgan dePcon-
flicto que han pretendido provocar. 
Esperamos que en interés de todos se 
llegue a un acuerdo antes del 22, y que 
cada cual deponga, en beneficio de la 
tranquilidad pública, lo que buenamen-
te, pueda ceder. 
El vecindario antequerano y la perse-
verante actuación de su alcalde, mere-
cen un poco de consideración. 
Las obras municipales 
Están realizándose importantes obras 
en el hospital de San Juan de Dios, 
cuyo estado amenazaba un , serio dis-
gusto, que afortunadamente ha podido 
evitarse a tiempo, aunque hay que gas-
tar muchas pesetas en el citado edificio. 
También se están realizando obras de 
reparación en el Ayuntamiento, de cuyo 
patio central ha desaparecido el enfer-
mizo arbolado y se construirá un jardín. 
Hay el propósito decidido de llegar 
a la perfecta conservación de todos tos 
edificios municipales que hoy es una 
lástima su estado. 
En cuanto a las calles, se están arre-
glando las principales vías y después se 
pasará a las de menos circulación. 
La labor que con este motivo pesa 
sobre la Alcaldía es abrumadora, y el 
Sr. García Gálvez no descansa un mo-
mento. 
Con motivo del arreglo de calles, he-
mos oído lamentarse a algunos vecinos 
de algunas calles, entre ellas la de Can-
tareros, de la casi inutilidad del arreglo, 
ante el frecuente paso de camiones y 
carros con gran peso; y cómo podría 
evitarse en gran parte esos destrozos, 
ordenando el paso por la calle Portería 
de esos carros y camiones que no tu-
vieran absoluta necesidad, de cargar o 
descargaren la mencionada calle. 
Nosotros trasladamos el ruego a la 
Alcaldía por si pudiera complacer a los 
vecinos, mirando al mismo tiempo por 
los intereses municipales. 
: N O T I C I ft S : 
DE VIAJE 
Después de pasar en ésta una corta 
temporada, salió para Madrid nuestro 
respetable amigo D. Manuel Cernuda 
Moscardó. 
LETRAS DE LUTO 
El día 12 del actual, dejó de existir 
doña Candelaria Magariño Viera, de 
35 años de edad. 
Enviamos a su esposo y demás fami-
lia nuestro sentido pésame. 
Ha subido al cielo el hiño Andrés 
Páez-Camino Vergara. Nos asociamos 
al dolor intenso de sus padres. 
CESANTÍA 
El Sr. Alcalde ha decretado la cesan-
tía del guarda rural del Municipio, En-
rique Enríquez. 
EL SOL DE ANTEQUERA 'Mu K a 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha dado a luz 
una niña, la esposa de nuestro estimado 
amigo don Alfonso Maqueda. 
También ha dado a luz un niño, doña 
Pilar Jiménez Vida, esposa de don Joa-
quín Muñoz. 
EN PELIGRO 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda, sobre el peligro que encierra 
para el vecindario un cable de alta ten-
sión eléctrica, que colgado solamente de 
una tacilia, cruza por la calle del Obispo. 
También por la de Rodaljarros cruzan 
otros cables, que a nuestro juicio no 
ofrecen la debida seguridad para el.pú-
oRco! . g . • « ' * i 
DE LA CAJA DE AHORROS 
Según se presumía ha quedado escla-
recido el lamentable asunto a que nos 
referíamos en nuestro número anterior 
y determinada la responsabilidad contra 
Juan Sánchez Muñoz; hijo del tenedor 
de libros del establecimiento. 
De la acrisolada honradez de este se-
ñor no hay duda alguna, y por tanto, la 
actuación judicial solo se dirije contra 
aquel joven, que ya ha sido procesado 
y decretada su prisión sin admitir fianza. 
La Caja de Ahorros se ha personado 
en el sumario, representada por el señor 
León Motta; y en cuanto al crédito del 
establecimiento nada hay que decir, 
pues no ha de afectar a los imponentes 
en modo alguno la pérdida de esas pe-
setas, que ya hah sido reintegradas a 
la Caja. 
INTENTO DE ROBO 
Cuando el jueves último regresó 
camoo 
del 














La Directiva ha acordado cobrar el 
uno por ciento, a cuenta del cinco que 
autoriza el reglamento, .al objeto de 
atender a los primeros gastos. 
RUMORES 
Hace días viene siendo objeto de di-
versos y encontrados comentarios la ac-
tuación de determinados funcionarios 
tnunicipales en relación con los servi-
cios a ellos encomendados. 
Nosotros hemos realizado gestiones 
para obtener informes de veracidad que 
satisfagan al público respecto de esos 
rumores, sin conseguirlo, y como quiera 
que los interesados tampoco han hecho 
nada por aclararlos públicamente, nos 
remitimos a la sesión municipal última, 
que va en otro lugar de este número. 
No creemos que nuestro interés por 
servir al público nos obligue a más. 
DE TELÉFONOS 
Se da por seguro que muy pronto 
dispondrá la oficina de Telégrafos de 
una casa en sitio céntrico de la pobla-
ción y que seguidamente se acometerá 
con diligencia la instalación de los telé-
fonos. . V w 
Nuevo pasodoble 
El í;recido repertorio de nuestra ban-
da municipal, se ha visto aumentado 
con una excelente producción musical, 
un pasodoble titulado «Paco> del que 
es autor, el notable músico y director 
de la banda del Regimiento de Melilla", 
don Emilio Gutiérrez y dedicado a 
nuestro distinguido amigo el concejal 
inspector de la banda, D. Francisco 
Romero García. 
Con su delicado obsequio, ha queri-
do el señor Gutiérrez hacer presente 
a Antequera los gratos recuerdos que 
de ella conserva desde su visita a esta 
Ciudad, al frente de su banda, con oca-
sión del descubrimiento de la estatua 
del Capitán Moreno, y la admiración 
y cariño que siente por nuestra banda 
y su concejal inspector, al ver de cerca 
los esfuerzos que se realizan por ele-
varla al nivel que corresponde a esta 
ciudad y que en época de feliz recor-
dación alcanzó. 
Nosotros hemos tenido ocasión de 
oír los ensayos del citado pasodoble 
que ha sido enviado por el señor Gu-
tiérrez, completamente instrumentado, 
solamente para ponerlo en los atriles, y 
en. dicho pasodoble se demuestra que 
es un compositor de mérito y que co-
noce bien los secretos de la harmonía. 
Esta tarde tocará nuestra banda en 
el paseo, el citado pasodoble y podrán 
convencerse todos de la imparcialidad 
de nuestro juicio. 
Desde éstas columnas, y haciéndonos 
eco del sentir de la opinión, enviamos 
al señor Gutiérrez un caluroso aplauso 
por su feliz producción, a la vez que 
las sinceras manifestaciones de agrade-
cimiento de un pueblo, por su delicado 
recuerdo. 
JUAN JIMENEZ 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
De 12 a 2.—General Ríos n.0 21 
ANTEQUERA 
Consulta gratis para los pobres: - : 
martes y sábados de 5 a 7 de la tarde 
COLABORACIÓN FEMENINA 
E 5 T R E L L í T ñ 
'CUENTO INFANTIL 
Todos en el valle la conocían: su 
dulce caniar confundíase al amanecer 
con el piar alegre de los millares de 
pajarillos que en los espesos bosques 
tenían su nido; seguida de sus ovejitas, 
descalzos sus pies, suelto su rizado e 
indómito cabello, corría y saltaba por 
los nscos.^ia cogiendo flores silvestres 
que en rústico ramo aprisionaba su 
manita blanca, ora siguiendo atraviesa 
corderilla que atrevida se desviaba del 
rebaño. 
Estrellila era muy linda; tenia unos 
ojazos grandes, muy grandes, y una 
boquiía chirriquitína, y unos dientes 
blancos como la mullida lana de sus 
corderos, como la sustanciosa leche 
de sus ovejillas. 
Vivía alegre y dichosa con su vieja 
abuela, que mientras la nieta cuidaba 
el ganado y vendía leche, arreglaba 
la miserable casucha que les servia de 
albergue al pié de la hermosa sierra 
gallega, , 
Por las noches, al amor déla lumbre 
en las crudas noches invernales, o a la 
luz de la luna clara de estío, contaba a 
Estrellita su abuela cuentos de pastores 
y de reyes, de hadas y de hechiceros, 
de palacios que fueron cabanas; embe-
iezada oía la rapaza a la sabia caduca, 
la cual vió con pena que sin querer 
había sembrado en el corazón de ia 
niña, ansias de ser heroína de aquellos 
cuentos ideales; ya no llevaba descalzos 
sus pies y suelto el cabello; en los 
arroyos ¡contemplaba su virginal belle-
za y se decía: 
—¿Seré yo una de esas de los 'cuen-
tos que dice abuela? 
Y ya le aburrían las serenatas que el 
rústico pastor vecino entonaba al pié 
de su ruinosa ventana, ni reía cuando 
alocado corría tras ella para ofrecerle 
una flor, sustancioso queso, apetitosa 
nata; la niña entristecía; en pleno cam-
po se ahogaba; el rapaz debió adivinar 
su mal, pues aquella noche al son de su 
vieja gaita cantóle: 
«A la que Dios hizo pobre 
que lo sea sin dolor; 
valejnás pobre y amada 
que ser rica sin amor.» 
* 
Fué casualidad, ¡mucha casualidad! 
¡lo mismo que ios cientos de la abuela! 
Una tarde oyéronse por aquellos montes 
ladridos de perros, trompas de caza; 
por entre una alameda frondosa, apare-
ce un caballero montado en lujosamente 
enjaezado corcel; no era en verdad muy 
bello; de hosco mirar y ceñudo aspecto, 
vió a la rapaza que con la boca abierta 
le contemplaba y quedó prendado de 
su belleza salvaje; hizo sonar con vibra-
ciones raras, un como flautín que de 
su cuello pendía; a su sonido acudieron 
cien criados que obedeciendo las órde-
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nes de su señor, lleváronse a Estrellila a 
su palacio. 
— Ahi tienes — le dijo—joyas para 
embellecerte, trajes cou que ataviarte, 
músicos que te deleiten, esclavas que 
te distraigan: cuanto desaparezca en ti 
ese aspecto pastoril que te denuncia 
serás mi esposa. 
Y dando un resoplido, que lo mismo 
podía ser de satisfacción que fiereza, 
marchóse. 
Quedó Estreliita triste; por la noche 
entre sueños, vió a su pobre pastor que 
con sus rudas manos pulsando la vieja 
gaita, le repetia la canción: 
<A la que Dios hizo pobre... 
* * 
Transcurrieron varios dias y perdie-
ron las frescas mejillas de Estreliita su 
color de fresa; sus ojos divinos siempre 
velados por lágrimas estaban: una ilu-
sión tenía tan distinta de lo que fué la 
realidad, que al pensar tenia que unir 
su vida a la del personaje hosco y ceñu-
do, una noche, cuando todo en silencio 
dormía, quitándose traje y joyas, bajó, 
y al amanecer, acercando su boquita de 
mieies a la rendija de la desvencijada 
ventana tras de la cual suspiraba su 
rapaz, con voz que sólo él gozoso pudo 
oir, cantóle esta copla amante: 
«A los palacios y reyes 
a los lujos y riquezas 
prefiero mi cabañita, 
mi pastor y mis ovejas.» 
PANDORA. 
Colección Universal 
50 céntimos cada número 
Cuentos del lunes, de Alfonso Daudet, 
tomo II . 
Los hermanos Gyurkovics, por Fran-
cisco Herczeg, novela. 
Don Quijote de la Mancha, por Miguel 
de Cervantes, tomo III . 
Casamientos parisienses, novelas bre-
ves de Edmundo About, tomo IL 
Un asunto tenebroso, novela de H. de 
Balzac, tomo I . 
Bosquejo de un cuadro histórico de los 
progresos del espíritu humano, de 
Condorcet, tomo I . 
Romeo y Julieta, tragedia, de Shakes-
peare. 
Vidas paralelas, de Plutarco, tomo VI. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XXí 
R A F A E L T A P I A O L I V E R A 
DEPOSITO DE CARBONES MINERALES PEÑARROYA 
Antracita grueso para hornillas económicas—Almendra antracita para 
motores a gas.—Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso especial para fragua. 
Precios sin competencia, consultar y os convencereis. 
'Toril, 1 ^b . = K & i) Í i JTto a dotx^lolllo 
Secc ión Religiosa 
jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de Santa Eufemia 
Día 18.—Doña Rosario Lázaro por sus 
padres. 
Iglesia de la Santísima Trinidad 




¡Qué dura de pelar está la baja 
descosto de los géneros 
de comer, de beber y arder y otros! 
¡Hay que ver, caballeros! 
De que tan ma'a gana 
se va llevando a efecto. 
Es claro, acostumbrados cuantos ven-
a los subidos precios, (den 
les cuesta lo indecible, conformarse 
con ganar algo menos. 
Lo mismo haría yo—qué duda cabe — 
si fuese comerciante o cosechero. 
Dicen que la razón es poderosa 
pues tienen como cierto 
que como se abaraten los productos 
se arruinan desde luego. 
Que para que prospere la riqueza 
nacional, y la industria y el comercio 
debe el consumidor pagar muy caros 
el aceite, la carne, el pan, los huevos, 
la leche, las patatas, el azúcar, 
las ropas, el calzado y los sombreros.... 
Y yo que soy muy torpe 
y que la paradoja no comprendo 
de que a costa dé los consumidores 
hayan de sostenerse los repletos, 
ni creo en esas ruinas de Palmira 
que anuncian sin cesar los hombres se-
pregunto ¡una tontada! (IÍOS 
[laboracíon de mantecados, Hoscos y Alfajores 
G A F E - R E S T O R A N J A R A B E S P R A R E F R E S C O S 
—¿Debe beneficiar la industria al pue-
o éste sacrificarse por la industria? (blo, 
Convendría saberlo, 
¿O es la ley del embudo 
la que todos queremos? 
JUAN OCAÑA. 
i r á n Fábrica de CHOCOWTES 
PAPA-MOSCAS 
D E 
J A C I N T O RICA, D E B U R G O S 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
i n Añtequera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torré 
ENCARNACIÓN, 13 
¿Qucréij ir bien calza5o$? 
Pedid en todas partes las mejores 
alpargatas del mundo, marca 
ARGENTINAS 
Exigir el nombre en el piso, y en el 
resultado obtendréis el mayor 
beneficio al empleo del dinero. 
L 
Se traspasa ¿1 establecimiento de Sombre-
rería, de calle Estepa, núm. 70 
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